




EEE 234 - Teori ElekromaSnet
Masa : [3 jam]
ARAHA}.I KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr 5 muka surat bercetak dan ENAIVI (6)I soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
I
Jawab LIMA (5) soalan.
I Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperunnrkkan bagi soalan berkenaan.




1. (a) Tigasferasepalsi, r=e, r=b, r: c, membawacas-cas seragam Qs= 3nC,
Qb = -lnc dan Q. = - 2nC. Menggunakan hukum Gauss, dapatkan nilai D di
setiap kawasan dan lakarkan ketumpatan fluks elektrik tersebut terhadap r.
Anggap bahawa b = Zadan c : 3a.
(rv/o)
(b) Suatu alur elektron yang terfokus bergerak dengan halaju seragam sepanjang
paksinya dan mempunyai cas yang berubah mengikut e-l000 
tt d"ri titik
tengah alur tersebut. Dapatkan nilai D dan E pada jejari 2 mm.
(ro%)
Z. Dua satah plat selari yang tak berhingga dipisahkan dengan jarak d(m), salah satu dari
pengalir plat tersebut terlAak pada z: 0 dengan potensial V = 0 dan yang satu lagi
pada z: d dengan potensial V : Vo. Dua bahan dielektrik yang sama tebal masing-




(b) D dan E di antara plat-plat pengalir tersebut (5%)
(c) Ketumpatan cas permukaan pada plat tersebut dan (5%>





Suatu talian voltan tings atas (over-head high voltage line) membawa bekalan voltan
240 V pada 50 Hz. Dengan menganggap voltan tetap (abaikan frekuensi 50 Hz)'
dapatkan taburan voltan, keamatan medan Elektrik E dan ketumpatan fluts elektrik D
di sekitar talian tersebut serta kemuatan antara talian dan bumi jika jejari talian adalah
I cm dan ketinggian talian dari bumi ialah 4 meter (anggap bumi adalatr suatu satah
berpengalir sempurna).
(20%)
4. (a) Dapatkan galanganmasukanbagitaliandalam Rajatt 1'
z L- (5o - j3s)sl
R4latt I
(rV/o)







5. Dapatkan medan magnet di sepanjang paksi suatu solenoid yang dililit rapat dengan











Seterusnya hitung ketumpatan medan magnet
solenoid tenebut jika pt = 5Uo dan pz =zuq..
(a)6.
R4tatt 2




16 = panjang puratateras = 28 cm
tg : Panjangsela=lmm
Sc = keratan-rentas teras: 4 cm2
S r = luas yang dilingkungl oleh gelung dawai empatsegi = 36 cm2




(b) Berapakan panjang sela yang diperlukan supaya engganan (reluctance) teras
adalah l% darrjumlah engganan keseluruhan.
(s%)
Rajah 3
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